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PERAN SUMBER DAYA POTENSIAL DAN TEKNOLOGI 
TERHADAP STRATEGI DIFERENSIASI UNTUK MENCAPAI 
KEUNGGULAN BERSAING YANG BERKELANJUTAN 
(Study pada industri kreatif sub-sektor kerajinan keramik di 
Yogyakarta) 
 
ABSTRAK 
Peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya, berbanding lurus 
dengan pertumbuhan industri kreatif di Yogyakarta yang semakin pesat. 
Pertumbuhan yang pesat menimbulkan persaingan di antara pelaku industri 
kreatif, sehingga pengusaha harus mampu bertahan dalam industri ini melalui 
keunggulan bersaing. Agar mampu mencapai keunggulan bersaing 
perusahaan harus secara matang dan tepat menerapkan strategi persaingan, 
adapun strategi yang dapat diambil dan digunakan adalah strategi diferensiasi 
(Porter, 1980). Strategi diferensiasi dapat diperoleh melalui sumber daya 
potensial yang dimiliki perusahaan, yang antara lain adalah orientasi pasar, 
inovasi, dan pembelajaran organisasi serta pemanfaatan teknologi. Sumber 
daya potensial dan Teknologi merupakan faktor utama yang harus 
dipertimbangkan untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi peran orientasi pasar, inovasi, 
pembelajaran organisasi dan teknologi terhadap strategi diferensiasi untuk 
mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling yang 
melibatkan 10 informan perusahaan pada industri keramik di Kasongan yang 
terdiri dari pemimpin dan karyawan. Data penelitian diperoleh dari hasil 
wawancara dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan-
pertanyaan wawancara serta hasil observasi langsung peneliti. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sumber daya potensial dan teknologi 
berperan terhadap strategi diferensiasi untuk mencapai keunggulan bersaing 
yang berkelanjutan. Strategi diferensiasi dapat dilakukan jika perusahaan 
memiliki orientasi terhadap pasar baik itu orientasi pesaing atau orientasi 
pelanggan, dengan demikian perusahaan dapat melakukan inovasi sesuai 
dengan permintaan pasar dan menghasilkan produk yang lebih unggul dari 
pesaing. Inovasi yang dilakukan harus didukung oleh pembelajaran 
organisasi dan teknologi, sehingga dapat mempengaruhi strategi diferensiasi 
untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 
 
Kata kunci: Sumber Daya Potensial, Teknologi, Diferensiasi, Keunggulan 
Bersaing, Industri Kreatif. 
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THE ROLE OF POTENTIAL RESOURCES AND TECHNOLOGY 
TOWARDS THE DIFERENTIATION STRATEGY TO ACHIEVE 
SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE 
(Studies on the Creative Industry Sub-Sectors of Ceramic Craft in 
Yogyakarta) 
 
ABSTRACT 
Increasing the number of tourists annually, is directly proportional 
to the growth of creative industries in Yogyakarta, which grew rapidly. The 
rapid growth created competition among creative industries, so employers 
should be able to survive in the industry the competitive advantage. To be 
able to achieve competitive advantage companies must carefully and 
accurately implement competitive strategies, while the strategies that can be 
taken and used is the differentiation strategy (Porter, 1980). Differentiation 
strategy can be obtained through the potential resources of the company, 
among others, market orientation, innovation, and organizational learning 
and the use of technology. Potential resources and technology are the main 
factors that should be considered in order to achieve a sustainable competitive 
advantage. This study was conducted to explore the role of market 
orientation, innovation, organizational learning and technology on 
differentiation strategy to achieve sustainable competitive advantage. This 
study used a qualitative approach with purposive sampling technique that 
involves 10 informants companies in the ceramic industry in Kasongan which 
consists of leaders and employees. Data were obtained from interviews using 
a questionnaire consisting of interview questions and the results of direct 
observation of researchers. The results shows that the potential resource and 
technology contributes to the differentiation strategy to achieve sustainable 
competitive advantage. Differentiation strategy can be made if the company 
has a market orientation towards either orientation competitor or customer 
orientation, thus the company can innovate according to market demand and 
produce superior products from competitors. Innovation committed to be 
supported by organizational learning and technology, so as to influence the 
differentiation strategy to achieve sustainable competitive advantage. 
 
Keywords : Potential Resources, Technology, Differentiation, 
Competitive Advantage, Creative Industries. 
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